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01.01.06Daan Drenth 30 jaar kritisch: 'De ruimte begrijpen, en dan
pas ingrijpen'
Door: Raffael Argiolu
Als planoloog in Leiden leerde hij het klappen van de praktijkzweep kennen. Als economisch geograaf en onderzoeker ging
hij op zoek naar de ‘actieve fietsstad’, met een rationeel vervoerssysteem dat meer recht doet aan het milieu. Daan Drenth
neemt na 30 jaar afscheid van de universiteit in Nijmegen. Aan planologie die zich niets aantrekt van de weerbarstige
praktijk heeft hij een broertje dood, maar het wetenschappelijke gehalte van de studie mag ook niet verloren gaan.
'In september 1961 begon ik als 18-jarige met sociale geografie op de Rijksuniversiteit Groningen. Ik volgde
daar colleges van Hendrik- Jan Keuning, misschien wel de bekendste economisch geograaf van de 20ste eeuw.
Keuning was van alle markten thuis: hij was stadsgeograaf, bevolkingsgeograaf en economisch geograaf
tegelijk. Hij heeft veel invloed gehad op mijn denken over ruimtelijke processen. Na mijn kandidaats ben ik
me gaan specialiseren in de stadsgeografie en koos als eerste student voor Geografie van de Tertiaire sector,
een specialisatie van Jan Buursink. Hij legde de nadruk op winkellocaties en Christaller, die met zijn
centraleplaatsentheorie in de jaren zestig enorm aan populariteit won. Het was mijn eerste kennismaking met
kwantitatief onderzoek. Alles moest toen in modellen uitgedrukt en meetbaar worden gemaakt. Er ging een
wereld voor me open.’
Amerika
‘Na mijn afstuderen in 1969 begon ik in de Verenigde Staten als PhD-student aan een promotieonderzoek. Ik
werkte aan de geografische faculteit van de universiteit van Minnesota in Minneapolis – destijds behoorde de
geografieopleiding daar tot de top-5 in VS. De kwantitatieve geografie had er al lang wortel geschoten. In
Nederland waren het toch vooral statistici die zich bezighielden met kwantitatieve geografie. Dat had deels te
maken met de ontoegankelijke programmatuur. Je had mainframes en ponskaarten, met alle problemen van
dien. Als er een gaatje in de ponskaart fout zat liep alles in de soep. Toch wonnen de statistische analyses
terrein. Later probeerden onderzoeksinstituten elkaar zelfs de loef af te steken met het aantal factoranalyses
dat ze uitvoerden. Wat een onzin! In Minnesota hadden de geografen een goede middenweg gevonden tussen
het klakkeloos omarmen van die kwantitatieve revolutie en het te lang blijven wedden op het oude paard, de
kwalitatieve onderzoeken. Mijn promotieonderzoek richtte zich op de locatiefactoren van de detailhandel, en
het onderscheid tussen shopping goods, zoals boeken en jeans, en specialty goods, de meer exclusieve
goederen zoals bont- en paardensportartikelen. De hypothese was dat voor specialty goods andere
vestigingseisen golden. Grote inspiratie haalde ik uit publicaties van Roger Leigh, destijds een expert aan de
universiteit van British Colombia. Helaas kon ik het onderzoek niet afmaken. De oorlog in Vietnam bracht
enorme spanningen in de VS teweeg en studenten bezetten de universiteit in Minneapolis. Daarop besloot de
staat Minnesota flink te snijden in het jaarlijkse budget van de universiteit. Vele contracten, waaronder het
mijne, werden niet verlengd. Ik kreeg nog een aanbieding van de universiteit van Louisiana, in Baton Rouge,
maar dat was een zeer racistische instelling – daar voelde ik absoluut niet voor.’
Praktijk
‘Ik kon in Leiden aan de slag als planoloog. Dan kom je met beide benen in de praktijk terecht en zie je dat de
dingen in werkelijkheid totaal anders zijn. Mijn animo voor het promotieonderwerp zakte snel weg. De afstand
met mijn promotor in de VS was ook wel erg groot; je had nog geen e-mail. In Leiden werkte ik aan de
binnenstadsnota en werd coördinator van de nieuwe Merenwijk. Maar de interne politieke machtspelletjes
bevielen me niet en ik besloot terug te keren naar de universiteit. In 1975 kon ik aan de slag op de
interfaculteit Aardrijkskunde en Prehistorie in Nijmegen. Ik doceerde met Gerrit van Vilsteren stadsgeografie
aan 200 eerstejaarsstudenten. In die cursus zaten een excursie en veldwerk – ga er maar aanstaan. De eerste
student die bij mij afstudeerde (in 1977) is nu 53 jaar oud. Toen planologie in 1982 van een kopstudie
veranderde in een volledige opleiding vanaf het eerste jaar, heb ik samen met Mirjam Janssen-Verbeeke die
overstap gemaakt.
Midden jaren tachtig pakte ik de oude liefde voor de economische geografie en de problematiek van de kleine
bedrijven weer op en promoveerde in 1990 op het proefschrift De informaticasector in Nederland, tussen rijp
en groen.
Mobilopolis
‘Ik kijk nog met veel plezier terug op het onderzoek naar de ‘actieve fietsstad’. Dat beschouw ik toch een
beetje als mijn geesteskind. We bedachten een rationeel vervoerssysteem dat meer recht doet aan het milieu
en uitgaat van het gegeven dat de stedelijke inrichting en de aard van mobiliteit elkaar sterk beïnvloeden. Ik
heb altijd gevonden dat het vervoer uitgangspunt moet zijn voor de stedelijke inrichting. Het feit dat mijn
denkwijze latere publicaties heeft geïnspireerd, zoals Mobilopolis, de fietsende stad, een denkmodel, maar ook
concepten als de Vervoersprestatie op Locatie (VPL), sterken me in die opvatting. In het vak Ruimtelijke
Infrastructuur en Mobiliteit heb ik die uitgangspunten ook centraal gesteld. Voortdurend leg ik studenten de
vraag voor: waarom niet toewerken naar een samenhangend systeem van optimale
verplaatsingsmogelijkheden in de stad? Ik probeer ze te motiveren anders tegen de relatie tussen mobiliteit en
ruimte aan te kijken. Steden als Stockholm en Kopenhagen hebben jarenlang geïnvesteerd in een ruimtelijke
strategie waarbij het stedelijk openbaarvervoersysteem de ruggengraat vormt voor bouwontwikkelingen.
Deze steden zijn nu sterk geconcentreerd rond trein- en tramstations, waardoor de mobiliteitsproblemen beter
te beheersen zijn dan bijvoorbeeld in de Randstad. Een uitzondering vormt wellicht de Rijn-Gouwelijn van
Gouda naar Noordwijk, via Leiden en Alphen aan den Rijn. Daar heeft de provincie Zuid-Holland afspraken
gemaakt met de betrokken gemeenten om de bouwprogramma’s af te stemmen op de ontwikkeling van het
light rail tracé.
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Dat is eigenlijk altijd de manier geweest waarop ik de studenten probeer te benaderen – ik wil ze kritisch leren
kijken. Planologie en sociale geografie zijn studies die je moet illustreren. Bijvoorbeeld met een excursie naar
een interessante wijk in Nijmegen. Voor planologen is de eerste stap het begrijpen van de ruimte. Dan pas kun
je erin ingrijpen. Ik vind dat je een waardeloos planoloog bent als je alleen het proces kent en uitsluitend
aandacht hebt voor bestuurlijke theorieën. Een proces zonder inhoud is niets. Zo’n ‘planoloog’ doet dit jaar iets
aan herstructurering in Bottendaal (wijk in Nijmegen, red.) en volgend jaar iets in het management van een
regionaal ziekenhuis. Je kunt niet spreken over dé gemeente, wat sommige studenten denken, maar je hebt
bijvoorbeeld een dienst stadsontwikkeling waarbinnen de afdelingen economie, transport en ruimtelijke
ordening elkaar soms meer tegenwerken dan ondersteunen, en je hebt de politiek.’
Té toegepast
‘De universiteit is gigantisch veranderd. Die was in de jaren zestig een echte ivoren toren. Als student maakte
je pas kennis met de praktijk ná je studie. Mijn stage bij het ETI (Economisch-Technisch Instituut, red.) in
Groningen werd niet erkend, omdat het onderzoek volgens Keuning veel te praktisch was. De positie van
afgestudeerden in de jaren zestig kun je vergelijken met de gepromoveerden van nu. Het wetenschappelijke
gehalte van de studie is danig afgenomen. Afgestudeerde planologen van nu moeten soms
bestemmingsplannen controleren of bouwvergunningaanvragen afhandelen. Daar worden ze niet voor
opgeleid. Binnen dat spanningsveld probeer je als universitair docent te werken. De studie moet
wetenschappelijk verantwoord blijven, maar de inhoud verandert wel. Belangrijk is nu ook: wat kun je er in de
maatschappij mee? Dat was vroeger veel minder aan de orde. Destijds telde je kritisch-analytisch vermogen;
nu zie je dat dit bij veel studenten ontbreekt. Je kunt je dan afvragen wat het verschil is tussen hbo en
universiteit. Ik krijg hboinstromers die moeite hebben om een onderwerp te problematiseren. Ze worstelen
vaak ook met de vraag: waarom denkt de ene wetenschapper er anders over dan de andere? In Nijmegen
bieden we hbo-instromers daarom een extra pakket aan dat is afgestemd op hun hbo-achtergrond. En dan
blijkt dat ze zowel theoretisch en methodisch veel moeten inhalen.
Veel hbo-opleidingen proberen nu lectoren aan te trekken en de bevoegdheid te krijgen een masteropleiding
aan te bieden. Omgekeerd doen universiteiten veel water bij de wijn en proberen ook hbostudenten binnen te
halen. Zo ondergraaf je je bestaansrecht als wetenschappelijke studie. De meerwaarde van de universiteit
schuilt voor mij toch in het fundamentele onderzoek. Gelukkig is de vakgroep planologie de afgelopen jaren
enorm gegroeid en wordt er zeer interessant onderzoek verricht. Vooral de rol van de institutionele context in
de planologie wordt nu belicht. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren over het verschil tussen transactiekosten in
bouwprocessen in Groot-Brittannië, de VS en Nederland? Zijn wij wel zo efficiënt? En kan het bouwen niet
efficiënter wanneer we bouwrechten loskoppelen van eigendomsrechten? ■  
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